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ABSTRAKSI 
Am/rian Prilllldiyanti (119410030). Perbec/aan Tingkat Pel1gul1gkap{lIl Diri 
(Self-Disclosure) Remaja Terhadap Orallg tua Ditil1jau Dari Persepsi Remaja 
Terhadap Po/a Asuh Orang tlla. SKRIPSI. Sllrabaya : Fakll/tas Psik%gi 
Universitas Air/allgga Sllrabaya. 2001. 
Seiring dengan gejolak masa remaja, remaja membutuhkan 'seseorang' 
yang dapat dipercaya untuk mendengarkan isi pikiran mereka. Hal ini di dapat 
dari keluarga dan orangtua sebagai orang dewasa yang diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan remaja tersebut. Pola asuh yang diterapkan orang tua di 
rumah menuI'llt persepsi remaja, mempengaruhi cara remaja dalam 
mengungkapkan diri. Tujaun penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan tingkat pengungkapan diri (self-disclosure) remaja terhadap orang tua 
ditinjau dari persepsi remaja terhadap pola asuh orang tua. Hipotesis Nihil yang 
akan diuji adalah : "Tidak ada perbedaan tingkat pengungkapan diri (selr 
disclosure) remaja terhadap orang tua ditinjau dari persepsi remaja terhadap poJa 
asuh orang tua", 
Dengan menggunakan tipe penelitian penjelasan (explanalOlT research) 
dan tipe peneiitian komparatiC variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini 
adalah persepsi remaja terhadap pola asuh orang tua sebagai variabel be bas dan 
tingkat selF-disclosure sebagai varia bel terikat. Populasi yang diambil dalam 
penelitian ini adalah siswa SMU Negri 2 Ngawi. dengan sampel kelas II sebanyak 
80 responden dengan rentang usia 16 - 18 tahun. Dengan menggunakan angket 
persepsi pola asuh orang tua dan self-disclosure, data yang berhasil dikumpulkan 
adalab 70 responden dengan komposisi 33 siswa mempersepsikan orang tua 
demokratis. 14 siswa mempersepsikan permisif dan 13 siswa mempersepsikan 
orang tua otoriter. Data ini kemudian dianalisis dengan teknik Analisis Varian 
.Iel?iang Speumuill-Hadi.dalam Seri Program Statistik (SPS) dari Sutrisno Hadi 
dan Yuni Pamardiningsih tahun 1997. 
Berdasarkan hasil anal isis data. diperoleh harga F sebesar 10,488 dengan 
p== 0.000 untuk uji dua ekor. Perbandingan nilai antara pola asuh demokratis­
pennisif (t=1.~-+4 ~ p=O.026). Pola asuh demokratis-otoriter (t=4.599 : p=O.OOO) 
dan pola asuh permisif-otoriter (t=2.355 : p=0,020). Ini berarti terdapat perbedaan 
tingkat pengungkapan diri (se/j~discl()Sllre) yang sangat signijikan dan hipotesis 
kerja diterima, Perbedaan yang sangat signifikan terjadi pada remaja yang 
mempersepsikan pola asuh demokratis dengan pola asuh otoriter. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan diri 
(se(l-disclosure) remaja terhadap orang tua yang sangat signifikan ditinjau dari 
persepsi remaja terhadap pola asuh orang tua. 
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